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摘要： 目的 对 2011-2013 年厦门大学附属第一医院门急诊用于癌症镇痛处方进行调查分析，探讨本院创建“癌痛
规范化治疗示范病房”活动对门急诊麻醉药品处方的影响。 方法 收集本院 2011-2013 年门急诊用于癌症镇痛所有
麻醉药品、第一类精神药品处方共 6 824 张，其中 2011 年 2 088 张、2012 年 2 280 张、2013 年 2 456 张。 对其药品使
用情况进行逐一统计、整理、分析。 结果 麻醉药品总消耗量逐年增加，注射用麻醉药品的使用频率最低，普通片剂
次之，缓控释制剂使用频率最高；2013 年的门急诊麻醉处方合格率较 2011 年明显升高（97.7%比 86.8%，P<0.05）。 结
论 本院自 2012 年开展创建“癌痛规范化治疗示范病房”活动后，本院的肿瘤诊疗进一步规范，处方质量进一步提
高，符合“癌症三阶梯止痛”给药原则，临床止痛治疗基本上实现首选无创途径给药、个体化治疗等。
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附属第一医院于 2012 年 3 月开展了 “癌痛规范化







镇痛所有麻醉药品、第一类精神药品处方 2 088 张、
2 280 张、2 456 张，共计 6 824 张。
1.2 调查方法
统计各类麻醉性镇痛药物的规格、用 药数量、
诊断等相关 信息；采用限 定日剂量（DDD），计 算各
药的用 药频度（DDDs），并对 其 进 行 分 析。 药 品 的
DDD 值参照有关资料［2］及药品说明书确定。 以药品




DDDs 可 反 映 用 药 动 态 和 用 药 结 构，DDDs 越
大，说明该药的使用频率越高。 因某些麻醉性镇痛
药物在使用上有特殊性，如芬太尼透皮贴剂可持续
贴用 72 h，笔者则以该药一次量除以 3 d，求得该药
DDD 值；再如硫酸吗啡缓释片、盐酸羟考酮控释片、
芬太尼透皮贴剂在用量上一般应依据患者病情、疼


































来控制慢性持续性疼痛”。 本院 2011—2013 年缓控
释制剂使用 率较高，DDDs 构成 比 分 别 为 98.40%、















表 1 2011-2013 年麻醉药品消耗量、DDDs 及 DDDs 构成比比较
药品名称
消耗量 m∕mg DDDs DDDs 构成比∕%
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
哌替啶针 2 500 100 0 12.5 0.5 0.0 0.04 0.00 0.00
吗啡针 270 440 450 9.0 14.7 15.0 0.03 0.04 0.04
羟考酮缓释片 168 020 212 285 134 620 16 802.0 21 228.5 13 462.0 51.29 56.76 36.72
吗啡缓释片 147 250 123 650 179 240 7 362.5 6 182.5 8 962.0 22.48 16.53 24.45
芬太尼透皮贴剂 11 294 9 274 10 332 8 067.0 6 624.0 7 380.0 24.63 17.71 20.13
可待因片 45 240 41 820 34 500 502.7 464.7 383.3 1.53 1.24 1.05
吗啡片 0 21 600 37 025 0.0 720.0 1 234.2 0.00 1.93 3.37
美沙酮片 0 32 460 78 300 0.0 2 164.0 5 220.0 0.00 5.79 14.24
表 2 2011-2013 年门急诊麻醉处方质量比较
缺项漏项 超量 重复用药
张数 % 张数 % 张数 % 张数 %
2011 2 088 1 812 86.8 109 5.2 125 6.0 42 2.0
2012 2 280 2 120 93.0 88 3.9 50 2.2 22 1.0






﹡P<0.05 与 2011 年比较。
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